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ABSTRACT
Psoriasis merupakan penyakit inflamasi kulit kronik yang menimbulkan komorbiditas non-dermatologis. Keterlibatan sitokin
proinflamasi yang berkorelasi dengan derajat keparahan memicu disfungsi endotel sehingga meningkatkan tekanan darah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan derajat keparahan psoriasis dengan tekanan darah pada pasien psoriasis di
Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUDZA Banda Aceh dalam upaya mencapai tatalaksana psoriasis yang holistik. Jenis penelitian
analitik observasional dengan desain cross-sectional.  Pengambilan data menggunakan teknik total sampling, dengan jumlah
responden sebanyak 31 orang. Derajat keparahan psoriasis dinilai menggunakan instrumen Psoriasis Area and Severity Index
(PASI) dan tekanan darah dinilai dengan sphygmomanometer raksa. Hasil penelitian menunjukkan 58,1% responden dengan
tekanan darah normal, prehipertensi dimiliki oleh 16,1%, hipertensi stadium 1 berjumlah 19,3%, dan hipertensi stadium 2 sebanyak
6,4%. Penderita psoriasis ringan berjumlah 48,4%, psoriasis sedang 29%, dan psoriasis berat 22,6%. Hasil statistik dengan uji
korelasi Spearman menunjukkan hubungan bermakna antara derajat keparahan psoriasis dengan tekanan darah (p=0,024).
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